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Istanbulun semasını hududlandıran tepe 
lere birer ^ehir tacı olarak kurulmuş, şahane 
Tüık âbidelerine bir istisna teşkil eden Ycni-
MDİ, şehirlinin her gün yakmdan gördüğü 
bir mimarî eserdir. Istanbulun en işlek yerin­
de mtvki almış olan bu Türk şaheseri cıvarı-
nm kalabalığı dolayısile şehrin iman arasm-
it ön plânda kıymet ve ehemmiyet kazanmış­
tır. 
Dikkate şayan uslûbile mimarî tarihimiz­
de büyük mevkii olan cami, çok orijinal plâ-
01 V» fevkalâde tezyinatiyle tanınmış kasr ve 
türbe, devrinin en güzel eserlerinden sebil, 
llnırçarşısı adiyle anılan Kapalıçarşı, herke-
sÎB malûmudur. Yalnız bugün mevcud olma­
yan mdctebi sıbyan, Darülkurra, deniz cephe-
nni çersevelemekte ve Bizans tarihinin yadi-
gârlarmdan Vasiliüs burcuna dayanmakta 
iken son asırda yıkdırılan sur şeklindeki dış 
avlu duvarları ve kapılariyle dükkânlar gibi 
müştemilâtı ihtiva eyleyen ve geniş bir saha 
işgal eden binalarla tamamlanan Yenicami 
külliyesi; ilim adamlarımız arasmda epey 
münakaşayı mucip olmuş bir mimari manzu­
medir. 
Tarihin seyri esnasmda bir çok namlar­
la tanmmış olan Yenicami [1] Istanbulun en 
mühim âbidelerinden biridir. Türk mimarisi­
nin şerefli mazisi, Yenicami gibi çok şirin ve 
nefis bir mimari eseri dünya medeniyetine 
bediye etmekle ne kadar iftihar etse yeridir. 
Türk san'alkârları bediî duygularmı, günü­
nün ruhî ve içtimaî halini Yenicamide çok 
kuvvetli ve güzel bir surette yaşatmışlardır. 
Türk san'at kudreti, burada devrinin his ve 
temayüllerini pek beliğ bir tarzda ifade 
edebilmişdir. Eğri fatihinin geniş ülke-
»iyle mütenasip bir saha kaplayan hey'-
etin, ihmale uğramış millet gibi tamamlen-
nadan bir köşede bikes bırakılması dahi ta­
rihin akışı itibariyle dikkate şayandır. O de­
virde Devletin itibarını Köprülüler nasıl kur-
(;] C»H|W CeteW »evohmtMtnetl. e. t. s. 302 • 
tarraışlar ise bu âbidenin yeniden canlanma­
sına da yine onlar vesile olmuşlardır. Bu âbi­
dede kahraman, şa'şaalı ve kudretli devirle­
rin hasretini çeken gün görmüş asîl bir çehre 
mevcuddur. Yalnız Osmanlı Devletinin içlen 
içe sukutunu hazırlayan saikler gibi bunda 
da klâsik nizamların zayıfladığı sezilmekte­
dir. Eb'adınıh büyüklüğü, endamının mevzu-
niyetine rağmen kubbesi nizamından fazla 
yükselmiş, Türk mimarisinde azamet ve kuv­
vet ifade eden ehramiyeti, Süleyroaniyedeki 
kudretini biraz kaybetmiştir. Bu âbidede te-
ferrüat da Kanunî asrının eserlerinden çok ds-
ha mebzuldür. Bundan da anlaşılacağı üzere 
Yenicami, devrini bütün hususiyetleriyle ifa­
de etmeğe kadir bir âbidedir. Bugün yapılan 
imar hareketlerinde bu san'at hazinesinin 
kudret ve kıymetine halel vermemeğe dikkat 
etmek borcumuzdur. Bilhassa tamirlerde çok 
dikkatli ve müteyakkız bulunmamız lâzımdır. 
Bu eserin - herkesin gözü önünde bulunması­
na rağmen - hakkiyle tanınmadığı son yıllar­
da civarının tanzimi esnasında zuhur eden 
dedikodulardan da anlaşıldığından Yenicami 
hey'elinin geçirdiği tarihî hâdiseleri, mimari 
hususiyetleri bir yazıda toplamağı faydalı \e 
lüzumlu buldum ve bu vesile ile Yenicami 
hakkındâki yazı vücude geldi. 
T a r i h ! b a k ı ş 
XVI ıncı asrın sonunda Istanbulun bir­
çok semtleri Türkün san'at kudretini ifade 
eden âbidelerle ziynetlenmiş ve şehir tama­
men Türk çehresini iktisap eîmişdi. Yalnız, 
şehrin bazı noktaları Yahudi ve Hıristiyan-
larla meskûn idi. Bu sırada M u r a d I I I . 
öldü ve oğlu M e h m e d I I I . tahta cülus et­
ti. S a r ı S e l i m'den itibaren sarayda ka-
dm nüfuzu hâkim olmağa başlamışdı. M e h-
m e d I I I . tahta geçince Valide sultan namile 
S a f i y e s u l t a n (Venedikli Bafa) bütün 
hüküm ve nüfuzu eline almışdı. Siyasî işlere 
bile müdahale ediyordu. Hediye ve rüşvetler-
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le mühim bir aervet toplayan Safiye sultanm 
kudret ve nüfusu artdıkca hayrat ve hasanat 
ile $erefini yükseltmdc anulan da kuvvetlen­
di ve bîr cami inşasma karar verdi. Bu ca­
minin injası isin Bahsdcapısı civan aesiidi. 
Bu tarihde Bahçdcapıu civarı, gümrüğe ve li­
mana yakmiığı dolayniyle bir ticaret mmta-
kası, oldukça sıkışık, pis bir Yahudi ve Hı­
ristiyan mahallesi idi. 
Camiin i ı ^ t hududu > isinde bir kilise 
ve bir sinagog vardı, istimlâk edilecdc evlere 
iki misli bedel verilmesi ve nnagog ile kilise­
nin yerine harap iki mabedin tamiri karar­
ttırıldı. Camiin temelleri atılmak üsere mi­
marlığa ser mimaranı âlem Davud ağa 
[2], Nazırlığa H a d ı m Hasan P a ş a , 
mutemetliğe K a s ı m Voyvoda tayin o-
lundu. istimlâk esnasında haksızlıklar yapıl­
dı. Bir takım halk paralarını alamadılar. Bu­
nun üzerine bina emini asil ve yerine Dergâ­
hı.âli kapwilarmdan K a r a M e h 19 e d 
A ğ a tayin olundu [3]. Törende vüzera ve 
ulema cümlesi hazır bulundular. Camiin te­
meli 10 Muharrem 1006 (1597) de atıldı. 
Camiin inşaat sahası çok münhat ve dolma 
bir arazi olduğundan temel çukurlarmda »u 
Itl a» lOmwrtiii 8 M N D a v u t A f * « • 
nanm /«tlsUnMlMUMtoiMUr. Koo» mimv Stıuutm 
M « l 4 m t e b l M t jrapılıCı « M r l m ««im bSattdir-
iMk maxhsriiraUM B M I Olan m t ı ı * uiM Mr a l -
nardı. M i m a r D a v u d tedar SUuu» l U k U M -
M MMUk kiiBM ounMit ı ıu koca cuudm ıstt a* ha­
yata •DatMiıa kapMUKtaa wnra n w i a a laiaatUii 
anlajabUlrts. D a v u d . U n a n u muakkiM olmuı-
dur. BOyl* oUoakla bermber Sınanın hayaunda 
mimar Davudun karakter k u a n d ı ( ı yt k«ndlalaln 
de Oftadı kadar k u m t U U r «aa'atkar oldutu 
olun vır. KaatfM B M b«bç«d*kl mUaart mtktaMadMi 
yetişmiş, S u u n u t n a u ve ntaat: derelerinden u-
tuad* «tmls, ı«75 de nvo lu nasm afatiyi* reeaen 
Btatanla beraber çaU|m«(a b*«lami|dı. UO de «u-
yolu a a s r l i l ı a d a n ayrılmış ve i l l * de MUner Sın»-
n ı n vefatı Uaerlne befmimar ttyla edllmlıdU-. Cn 
mUbim eterleri Ç*r»anbada X u i o r e ^ Jfehmed 
Âta OentU M . iSli . H. M, Seraybumumta Sinan 
vata kOtkU U. iSU - H. W Sepeteiİ€r KOfkü, Çat-
»ıkapuda Sinan Paıa MtdreteH ve r<irbc«M<r. De-
vud Ataya auedllen daim bir «ok eeerler vardır. 
Kendlalain vebadan 6ldQtU tartbterce mukayyet 
tee de Jira4<fcar-<U-C«t>«m< nam eterin lU Uicl ta-
htfeelnde «u-1 lUkad tOtametlle Teta meydamnda 
katlolunmuf old\ı<u da zikredilmektedir. Fekat dtt-
SOraien tarUx tOU. H olup vetaS heeUlıt ı lee 1007 -
JSSI de «ubnr ederek Davud Ala o tarUide verat 
eunlfdlr. B u mevsu tatlhoUerlmUee incelenmişe 
[ j ] A h m e d R e f i k ' i n makale ve eeertertn-
de taxell ettUl bu auiutlmal vak'aUnnda medbal-
4«r oJanUnn aminde farklar «uhur etmektedir. 
B u taueunda bir hataya dtHereek ma«ur gftrtiimemla 
Tica olunur 
çıkmağa başladı. Selânikîye göre «sahili ba. 
hirde dağ eleği mahal olmakla leylü nehai 
tulumbalarla değirmen döndürecek kadar 
mebzul su boşaltılıyordu. Bu müşkül karşı, 
sında mimarı zaman Davut Ağa vüzeraya İç. 
bt deryada böyle düşvar azimüibünyane temel 
bırakılmamıştır, acip eseri hâs olup nümunei 
devran olacaktır» diyerek Mimar Sinamn Bü-
yük çdcmece köprüsünde yapdığı gibi büyük 
kazıklar çakdırıp bunların başlarını kur-
şun kuşaklarla birl^irerek binanın lemel 
taşlarını bu tabanlara oturttu, ve hususî bir 
radye vücuda getirdi. Bugün dahi bütün Ha­
liç sahilleri çökmekte iken bu muazzam ese­
rin bir çok zelzelelerle ve haricî tesirler de 
dahil olduğu halde hiçbir arızaya uğramamış 
bulunması temellerinin salâbet ve mükemme­
liyetine delildir. 
A h m e d R e f i k (Türk Mimarları) 
ve (AümUr «e SaiCatkârlarj adlı eserinde [ i ] 
D a v u d Ağa'nın hayatı ve inşaatı hakkın­
da mufassal malûmat vermektedir. A h m e d 
Re t i k'e göre D a v u d A ğ a , Camiin in­
şaatına büyük bir faaliyetle devam etti. Ko­
doştan taşlr. getirtildi. M u t e m e d K a s ı m 
A ğ a her ne olursa olsun muhasebesini 
vardi. Nihayet bina bir ziraa kadar çıktı. 
Hisar kulesi üzerine minare yeri tayin edildi. 
Minare bir şerefe çıkmca Ramazanda kandil­
ler yakıldı. Eminönünde iki de han yapıldı, 
Hayrat için cami civarına sular getirtildi. Ca­
minin inşaatı daha bitmeden medreselerinde 
ders verecek hocalar çoktan tayin edilmişti. 
(Müderrisliği yüz akçe ile S a r ı g e z z a d e 
M u s t a f a E f e n d i ifa edecekti). Bu 
cümlelere bakılırsa S a f i y e s u l t a n'nı 
emrile D a v u d A ğ a tarafından inşasına 
başlanılan camiin müştemilâtı arasında med­
reseler de mevcud idi. Sonraları T u r h a n 
H a t i c e s u l t a n tarafından bu inşaat 
programının tamamen değiştirildiği ve med­
reselerin hazfedildiği anlaşılıyor. Temel atma 
merasiminden sekiz ay sonra Ramazanda bi­
na emini M e h m e d A ğ a ' n ı n da yolsuzlu­
ğu meydana çıktı. Bina emini K a r a M e h ­
med A ğ a Hıristiyanların yeni bir kilise 
yapmalarına müsaade etmiş, fakat evlerin i*-
timlâk bedellerini vcrmemişdi. 
l O A h m e d R e f i k . Türk MlmaTtan, teten-
bul. »3T, a. 31. 
A h m e d R e f i k , Alimler ve Son'otwr-
lar. tctenbul. nu, a. 70. 
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K a r a M e h m e d A ğ a ' n ı n azli üze-
^ bina eminliğine Kapıcılar Kethüdası 
f l a suh A ğ a tayin edildi. 
O sırada Istanbulda zuhur eden taunun 
. veba - kurbanlarından biri de Sermimaranı 
Alem D a v u d A ğ a oldu. Bunun üzerine 
jB yolu nazın Mimar Dalgıç A h m e d Ça­
y a } Mimarlığa ve caminin inşaatma memur 
edildi. (10O7-1598). 1012 (1603) de Meh­
med I I I . ün vefatı ve onu takiben Va­
l i ^ S a f i y e S u l t a n ' m ölümü binanın 
yarmı kalmasma sebep oldu. Bina ilk pencere 
laklarma kadar yükselmişti. Aradan yıllar 
geçti. Yahudi evleri yine bu cıvan kapladı; 
etraf mezbelelik halini aldı. 1071 (1660) da 
zuhur eden büyük yangın İstanbul halkını ız-
Uiab ve sefalet içinde bırakmışdı. Bu yangın 
Bahçduıpı cıvannı harap etti ve Yenicamii 
da hasara uğrattı. iHtanbul halkına yardım 
yangın yerlerini dolaşan Mehmed IV. ün 
«üidesi T u r h a n S u l t a n , bu camiin ya­
r n bırakılmış duvarlanna rastladı. O sıra­
larda Valide Sultan bir cami inşa etmek ta-
tavwrunda idi. Hattâ kendisine zelzeleden 
harap olan Cerrah Mehmed Pa^ CamWn'm 
lanirini bile tavsiye etmişlerdi. Turhan Va­
lide Sultanm bu tasavvurunu bilen M i m a r 
M u s t a f a A ğ a veziri âzama Cerrahpaşa 
ctotü yerine Yahudi mahalleleri arasında kal-
auş olan bu âbideyi kurtarmanın daha hayır­
lı olduğunu söyledi. Valide Sultan razı oldu. 
ve helâl mahndan beş bin kese ifraz ile bina-
ıma, icariye ve müsakkafat olmak üzere çifte 
çarşı ve bir türbe ve bir darülkurra ve bir 
ndclep ve iki kapılarında birer sebilhane ve 
deryaya nazır bir âli kasır dahi yapılmak 
eauolundu [5]. Ve şuru edilerek adını Adliye 
koydu [6]. Ftndıklılı Silâhdar Mehmed Ağa-
[S] CvH«a ÇeteM tetahatnameai c. I . s. M2 -
tu. İTİiik ÇeleM bu eunl evrelce Fatihin validesi 
tantındaa on Umıt. haslnesl aaıfolunarak taklan-
M kadur miinuf Ikea bMiljreal merhumun vuku 
« i lk tuu mebol o aamandanbert harab ve natamam 
kalıp Xi(tııtl|i« lamtl* «Utret bulmutdu diyor. 
[*] F ı n d ı k l ı İ l a l l â h d a r M e h m e d 
A l a . Seyl< fetteke. 
Sultan Mehmed hant rAol valtdeal HaUoe T u r -
İMB Mltaaın hlerl tarihli vakfiyesinden rHa-
NBWra vaknye deft«rt numara tl. sahlfe 112 - liS) 
k«a parçalan t tMiT» shyorus. B u parçaların 
Mnaaıa tarUil bakımından ehemmiyetli oldutu 
flBrOMekdlr. 
9rtu1 (ertd-Od-dOr-l Mahmiyye-I KoaUntInIyyede 
"Oradl fuadi hO«n İtiyatları Uzre camll«crlf blna-
• a » matehammll ve mabedi U t U inşasına kabil ma-
ktUl vasi v« mekanı mUrtetl olup tazyiki musllmin 
^ tadelrt mOmlnlne hod rtzalan m U m t « \ l oi»"»*'n 
^ «lyyett hallsatOIazImeUerl suretpezlr olmagcUn 
" « M M M I medlde te-hir o lunmuşdu elhaletuhazihl 
•"eretl nebcvlyyc aleyhi efdaluttahlyyenln bin yet-
nın zeyli fezleke namı diğer Silâhdar Tari-
Ai'nde çok mufassal malûmat bulmaktayız. 
H. 1071 (1660) 25 Zilkade tarihinde, 
yani inşaatın durdurulmasından 59 sene son­
ra duvarlardan bir sıra taş sökülerek yapıya 
yeniden başlandı. Mimarlığına ser mimarı 
hâssa Mustafa .\ğa, bina eminliğine Elhac 
mlş san hayır meali evahirinde Iradetl kâmlnel ceb­
bar ber lahvayi tnne fl zallke lelbretcn llOlll abear 
izharı kuvvet ve iktidar edip hezar hanuman ve 
dudımanı Ihrakı binnar ve meşlyyetl ezellyyel faUl 
muhtar bermucebl yUkalllbUlleyle vennehar «ebltari 
narı şererbar İle tabdar ve ruzl pttr envarı dudO 
duhanl siyah ile mUtctayyIrOl aaar edip blemrtlUhl 
taalt blIkUlUye mahallftti yahuda ateşi kahrı IIUıl 
İle ziruzeber ve ol cemaati dalâlet Intlmanm bUyût 
ve me'vaları te'sirl nalrel gazabı mevlâ İle manendi 
hakUsUr olup yahudl haneleri herbirl bir ateşge-
del pOrşerer ve eadll dini Muhammedi olan cuhudl 
sermedldln mekân ve makam misali ka'n sakar 
olmagla Feemmellezlne feaeku fema ve .lleyhlmUnnâr 
naası l'caz muhtass ıu ın sırrı aşikâr ve mUnklranl 
va-dOvald Için veylUn lllkâflrlne min azabin »edldl 
tehni ve teşdidi zahir ve bedld olup kafan ol ma­
halde binadan eser ve eseri bina ıtlakına seza h a -
cer ve mederden maada nesne kalmayup fcüyutl 
ulllyyelezlnln esasi esfelUsaafUln beraber ve ol cayl-
gâhe göre haklsiyahi paklze yer olduktıT ol mahbubel 
mehdi İsmet hazretleri bllâ Imhal ve ve te l ı l r roes-
ture-l slUde zamirleri olan nlyyetl binayi cemllşerlfi 
kuvveden nile getirmece tedbir eyleyOp arsal ınuh-
terlkanın bazını esmani galiye Ue İştira ve bazı 
aharlne bedel muzaateten mahalli ahardc arzı ha -
Ilye tefvlalle erbabım ırza etmek ile binayı caml-
şertfe k&fiye arsal vaflre ve vafiye havzal tasarruf-
lenna vasıla ve tahtı mllklyetlerlne dahile .olduk-
t<ı kadlmUl'eyyamdan bu zemane gelince mabaUl 
ashabı şerrüfesat ve makarrt erbabl hllâf ve Inad 
olan mevazlı hazretl rabbUl, Ibaddan Istlanet ve la . 
timdat Ue meskeni ehil İman ve salâh ve me'msnl 
erbabl fevztt felâh eyleyup İcrayı şlarl İslâm ve Hâyl 
kelimel tevhidi zUcelâlI vel'ikram Için hasbeten I I I -
lâhl taalâ ve taleben blşefaatl resullhlImOctcba n a . 
zir-l beyt-1 mamure bir camlulkudsI lâmlunnur bina­
sına htlkml mutaı hikmetmedar ve fermanı v a d -
bOlltUba maslahatgOsarlan sadır olmakla ol mev-
zıişertfI bttlend ve mevkii latUl dUpesend Özre bir 
camlı fahir ve bahirllssena bina ve İnşa olundu kl 
camlı eemll muhassinat ve meemai mecmuu mO. 
zeyynat olup kubbe ve çardıvsr ve harem İle mi­
sali bariml beytlllâhi muhterem ve mehaslnt evza 
ve evzal adlaında inanendi kâbetullah aziz ve mfl-
kerrem derun ve blr\ınu kl mOlevven ve mevzufln 
mermer ve sumaki ırtltunler Ue meşhundur gttys 
meramud-ı <*) hobmanzarı makamı kiyamda ka­
im ve her kemeri gerdun peykert rukude daim ve 
mihrab ve minberi keenne tahlyyetnlşln bir âbld ve 
kUrslt Mfa mazhan makami teeşbhUttde bir şeyhi 
zahit ve ferşi ziba nsksi arşı a t â muvacehesinde 
Ksclt mümasili mOmesselâtI enâki hadra olan kı -
babl mUnlfelerl Istlnare ve Utldarede bikusur ve 
müşabihi miyleyni ahdareyni batha olan minarel şe-
rifelertnln şerefeleri nurun alâ nur şadrsvani n u . 
munel havzıkevser ve aMrevanl maOlhavstl ruhef-
zaye beratwrdlr ve bâhâl sâhal safa meaahal eamll 
satlunnurde bir tOrbel reflatürrütbe ve bir kubbel 
mercuvvOlkurbe bina ve slkrolunan tOrbel rahmet. 
ms^Ir ve kUnbedl iniylnme«lr cenbinde ebnal sebili 
Irvs İçin bir sebllhanel âlâ dahi İnşa ve sıbyanl 
ehil l«l»m «evli abal vel eytam talim ve IfhamI 
kur'ani aziml vadbttttekrlml vettazim Icin »İr m»k-
t^K. .iHiirıvvnl hihM«»1 ve bir rn»Vm»Y,\ rx<'ıış. 
!wnl mn«»«bvn«ı«mel kl tensirl Kur'âm az'm-««-
sane a«lv»ne ve gayeti behcetO behade blbehane İdi 
bina evledl. 
Cl ftu l^^'lmenln meramud defil mermernmvd 
oUut melhuzdur. 
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Ibrahim Ag« wyin edilmişti. Nihayet bina 
H. 1074 (1663) de tamamlandı. 
Rajlt, tarihinde [7] camii ferif ve tür-
bei lâtif ve sebil ve saire mü}lenUlâtının lıi-
lamına dek emrü binasına sarfolunan üç bin 
seksen kese olmak üzere Valide Sultan Ket­
hüdası Mustafa Efendi kendulere nakil ve 
tahkik ettiği tarik sahibi vezir Tevkii Abdi 
Pofa merhum tasrih V9 tebyin elmiçtir; 
diyor. 1074 senesi Rebiüiahırının beşinci gü­
nü mevlid okunup cuma namazı kıhnarak 
açılma merasimi yapıldı. Bu törende V a l i ­
de S u l t a n , M e h m e d IV. ve K ö p ­
r ü l ü F a z ı l A h m e d P a ş a ile bütün 
vüzera ye ulema hazır bulundular. T u r h a n 
S u l t a n , oğlundan başlıyarak bütün da­
vetlilere kıymetli hediyeler dağıttı. Bütün 
devlet erkânı da en müzeyyen, pahalı halı ve 
avizelerle camii donattılar. Evliya Çelebi 
meşhur seyyahatnamesinde [8] Vandal da 
kendi tarafından yazılan Marquis de Nointel 
Seyahatnamesfnde hayranlıklarını ifade edi­
yorlar. 
Yenicaminin inşaatından 17 yıl sonra 
yapılmış gravürlerle süslenmiş olan Grelot 
seyyahatnamesi^ndt bu âbideyi bütün tafsilû-
tiyle görmekteyiz. G r e l o t , eserindeki grı-
vürde, Yenicami, Hünkâr mahfeii, Mısırçarşı-
sı bilhassa denize nazır dış avlu duvarları ve 
merdivenli kapı calibi dikkattir. Eski kayıt­
lara tamamen tevafuk eden bu cephe XIX 
uncu asrın ikinci yarısına kadar baki idi. 
Son asırda buradaki ticarethanelerin çoğal­
ması ve dış avluyu dahi istilâ etmesi üzerine 
dış avlu duvar< yıkdırıldı ve böylece Gömlekli 
burç (Vasilius Kulesi) üzerine inşa edilmiş o-
lan Yenicami kasrı dahi yüksek binalar anı­
sında mahsur kaldı. 
işte o tarihden itibarendir ki Yenicami 
civarının bütün hususiyeti zail oldu. Yenica-
miin arka duvarlarının da tecavüze uğrıyarak 
bugünkü vaziyete düştüğü anlaşılmaktadır. 
Bugün Osmanlı bankasının bulunduğu ma­
halde eskiden bir duvar ile bir avlu kapısı 
vardı. îş Bankasının yerinde ise eski darül-
kurra mevcuddu. Darülkurranın garbındak: 
kapının üstünde bir mektebi sıbyan inşa e-
dilmişdi. Bu kapı ve mektep yıkdırılarak so­
kağın ağzı türbelerin yanına kadar uzatıldı. 
Darülkurranın şark cenahında bugün dahi 
[7] Tarihi Ra}td, e. 1. B 109. 
[«] BvHva Çelebi, c. / , ». 3W - 304. 
dikkatle seyrettiğimiz güzel ve muazzam h[j 
sebil vardır. Bu sebil 30 yıl önceye kadar 
müteaddit ticarethanelerle çevri İmişdi. Tak­
riben 30 yıl evvel bu ticarethanelerden Meh-
pare (Hüsnü intihap) mağazasının yangım 
neticesinde sebilin de saçak ve ön cephesi, 
dahilî çinileri tamamen harap olmuş ve 0.?-
man Hamdi Bey merhumun himmeti ile dik­
katle restore ettirilerek hey'eti umumiyeye za­
rar verilmemiştir [9] . Yenicami avlusundaki 
dükkânlar hakkında 1281 Hicrî tarihli kayıt-
lan ve bunların hedmi için o tarihde yazıl-
mış bir raporun suretini aşağıya ilâveyi lü-
zumlu buluyoruz [10]. 
[9 | Tamiri çok muvaffak olmuj bir «lertUr. 
Memleketimtzde her zaman iyi usta ve meraklı 
san'atkârlann bulunabileceğine güzel bir delildir. 
[tO] Yenicami avlusu dahilinde bulunan sala? 
ve dükk*nların fesih ve tesvlyeslle avlunun tahliye 
ve tathirl tasavvuru Usıerlne mukaddema hazineden 
tayin olunan memurlar marifetlle mezkOr d ü k k â n -
ların senetleri toplattırılm.» ve muhterlk olup k&r-
glr olarak Intasına mübaşeret o l u n m u « olan d ü k i n . 
1ar dahi tatil ettlrllml» İse de olvakittenberu i k t l l 
zası İcra olunamıyarak kaimi; o lduğuna ve sallfuzzl-
klr muhUdk dUkktolarm i n ^ m a ruhsat v e n i n ı e -
slnl ashabı İstidadan h&ll o lmadıklarına ve mezkûr 
avlunun sureti tahliyesi takarrür e t t i k ç e bun­
lara müsaade gösterilmesi dahi m ü m k ü n o l a m ı y a -
cagma binaen bu maddenir. sUr'atl tesviyesine l ü ­
zum göründüğünden mezkû avlunun hai l hazirlle 
heyeti asliyesinin ve j u İki ha> ve hey'etin a r a s ı n , 
da t a w v u r olunan sureti tesviyenin başka baçka 
harltalerl tanzim ve elyevm avlu derununda mev­
cut olan senetli dOkkftnlann bir kıt 'a cetveli dahi 
terkim ettirilerek manzurl i l l i vekaietpenahlkrl 
buyurulmak üzere takdim kı l ındı birer rakamı iba­
ret olunan halt hazır haritasında gösteri ldiği v e ç ­
hile numara vazolunan mahaller senetle tasarruf 
olunan dUkktalar olup bunlardan cetveli m e z k û r u n 
zirinde muharrer olduğu Uzre Icarel vahidelu dokuz 
ve Icareteyn suretiyle dört adet kl cem'an on üç 
adet dükkin elyevm mütevl l l t emessükât l l e tasar­
ruf olunmakta bulunmuş ve kezallk Icarel vahidelu 
kırk altı ve İcareteyn ile otuz dokuz adet k l cem'an 
seksen bş adet dükkftn dahi mütevel l i temessUk&tUe 
Usarrut olunup fakat mvıahheren ferağ ve İnklal -
lerl vukuUe hazineden dahi tahş iye ve tasdik o lun­
muş olduğu anlaşıldıgma ve bunlar ın mukaddema 
hllftfı »er. ve usul olarak müteve l l i t e m e s s ü k i t l l e 
tasarruf olunup olması clhetlle kayltlerl bltterkln 
kKmlIen fe«lh ve hertlm ettirilmedi lycahl' holden 
görünüyor İse de nasılsa mukaddema olsuretle lycar 
olunarak ekserisi hazineden dahi tasdik ed i lmiş ve 
elden ele geçmiş olduuğna binaen ş imdi terkini k a ­
yıtları tarafına gidilir İse ahar mahal göster i lme­
dikçe ashabının Iskfttı kabil o lamıyacagı ve öyle 
münasip mshal bulunması kabil olup olmiyacagı 
dahi meçhul bulunduğu mislllu hail hazirlle IbkftSİ 
dshl münasip olmadığı ve yalnız ayak a l t ında ve 
avlunun ortasında bulunanların kaldırılarak dıvar 
kcnardfckllerln hey'eti sabıkalarlie Ibkasi takdirinde 
<ı»hl matlup olan hüsnü tesviye ve İnt izam haMi 
n'Rmıvftc«ı<ı rthz-fe'le r^^yfır nKMlılR'dAn Uo rakf-Tiı 
vaz olunan haritada «östcrlldlğl veçhi le İşbu dük-
VAnlardan salaşların küll lyyen kaldırı lmn'Uc bern-
her senetlilerden dahi orta yerlere tesadüf edenle­
rin kenırlarda bulunan bos mahallere nakil ve ke-
"«rlsrılı Tnovcnt bulunanların dahi bir hcv'et* 
muntezamada katı' ve tesvlyeslle İnşalarına ruhsat 
verilerek ve bunların arasında kalan ve h i l l b u u ı -
nan mahallin dahi vakfı tarafından Icarel vahide 
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a r a ş t ı r m a l a r 
Yenicaminin bulunduğu mahalle bugün 
Eminönü denilmektedir. Eskiden surlarla mu­
hat olan bu sahanın harice bazı kapıları var­
dı ve bugün deniz ile cami arasında bulunan 
geniş saha tamamen deniz ile kaplı idi. 
Yalnız Bizansın Marmara surlarının önünde; 
ufak bir kara parçası, belki de ticarî bir mın-
laka olan bu mahalde bir dış sur yolu ve u-
fak bir düzlük bulunuyordu. 
Yenicaminin eski gravürlere göre sur da­
hilinde inşa edildiği ve vakfiye kayıdlanndan 
da sur kapılarının gece kapanıp gündüz açıl­
dığı anlaşılmaktadır. Bugün tamamen orl.ı-
dan kalkmış bulunan bu surlardan yalnız 
Yenicami Hünkâr kasrını taşıyan kule kal­
mıştır. Bu civarda surlara açılmış olan kapı­
lar şunlardı: 
Ue lycM olunrjak üzere mUceddeden m ü m k ü n o l ­
duğu mikdar dOkkftnlar yaptırılarak tesviyesi sureti 
mUnasIp gibi görOnmü? Ue de olveçhlle veyahut su­
reti aharla tesviyesi hakkında ne veçhile emrU Ira-
del aUyyel vekftletpenahi müteall ik buyurulur İse 
inlau mantukı mUntfIne mUsar&at olunacağı muhat ı 
İlmi &sefane lyduglnt ovkaft hUmayun nazırı u t u -
feUu tsmati Hakkı Beyefendi hazretleri takrir et­
meğin ticaret nezareti celllcsUe bllmuhabere gerek 
fesih olunacak ve gerek yeniden yaptırılacak d ü k -
kinlann İnşaatı ebnlye nizamına tevfik ettirilmek 
Özre ber mantukl takrir iyfayi muktazasının canibi 
nezareti evkati hümayuna havalesi meclisi vMAda 
tensip olunarak Iradel senlyyel cenabı mUlOkAne 
dahi olmerkezde müteallik buyurmakla mantukl 
tUsl üzere İktizasının İcrasına himmet buyuralar 
deyu bin Ikl yüz yetmit dokuz senesi zilhiccenin 
0Q yedinci günü tarihinde vaki şenel mezkûr mayı -
Blnın yirmi İkinci günü tanhlle n a z ı n mumaileyh 
beyefendi hazretlerine hitaben s&dır olan ferm&nUll 
mueeblDce iktizası llftma himmet buyurulmak Uzre 
canibi teftt«e ledelhavale savbl «er'I enverden tayin 
ve İrsal olunan kfttip Hüseyin Hamdı efendi caml-
»ertfl mezkûr havUslne varup bu hususa mukadde­
ma nafıa nezareti celllesl tarafından memur m ü ­
hendis İbrahim efendi İle ledelmuayene mühendl i l 
mumaileyh marlfetlle resmolunan haritaya ve sala; 
ve dekftUnl mezkftrenln celp olunan senedatına tat-
blkan kttlbl mumaileyh mahallinde tahdit ve tah­
rir ve meclisi (er'a badel'inha mahkemci mezburda 
tanzim kılınan merbut defterde muharrer ve mürak-
kam olduğu veçhile mezkûr avluda kMn ashabı ta ­
raflarından blrrlza hedmolunan ve bundan akdom 
muhterlk olan sala» ve dekikin yerleri nafıa nezare-
retl celllesl marlfetlle tarla «eklinde tutularak asha­
bına Irae ve ebnlye nizamına tevfikan mecmuu uor-
der buçuk zira kaddinde ve sureti muntazamada kâr-
glr olirfk İnfa olunan ve sıralarında ve haricinde i'e 
tOrbe ve sal^e tahtında kadimden kftrgir olarak 
mebnl olan ve dekâkin ve mağazaların mevaki ve 
numara ve hudut ve zira ve maa ramayim İcare-
lerl gOsterllml; ve deklkin ve maSazat mezküre c a -
miçerlf havitsi dahilinde bulunduğuna mebnl ş e ­
raiti baseneye tevfikan ashabl yedlerlne tebdllen ve 
müceddeden temewük&t İtası lycabl maslahattan bu-
lunmuf olmagla bu surette ashabı ve temessükl bu l -
<3uniup görülemeyenleri zuhurlerlnde İstida 11c t « s -
^yel lycabına bakılmak ve «eraltl sıraslle temessUk 
verilmek üzere ol makulelcr şimdilik blttevekkuf ah-
«Olun«n temessükâti mezküre canibi v a k ı f u battalda 
Camiin ve mahfilin şarkında Bahçekapı-
sı (Porta Neorion), Bahçekapısından Emin-
önüne dönülecek noktada Yenicamiin önünde 
sahile açılan ufak kapı Çıfıtkapısı (Porta 
Ebraika) [11] ve Mısırçarşısının cümle ka­
pısı civarındaki Balıkpazarı (Porta Perama-
lis) kapılan varmış. Eski haritalar Yenicami­
in inşa edildiği mahalde Sent Antuvan ma­
nastın namiyle ufak bir mâbcd gösteriyorlar. 
Bu manastır Venediklilerin mukavelelerinde 
zikrolunmaktadır ve kanaatimizce şehrin Ka-
tolikiere mahsus mâl>edlerinden biridir. Bu 
inşaat sahası içinde istimlak edilen bir sina­
gog ile bir kilisenin mevcudiyeti tarihlerce 
tcsbit edilmiş olduğundan, Sent Antuvan ma­
nastırının bu kayıtlarda ismi zikredilmiyen 
kilise olduğu anlaşılır. Sinagog binası ise 
bugün dahi mevcuddur. 
hıfzolunarak camllçcrlfl mezkûr avlusunda kftin ma-
ftaza vç dekâkinl mezkûreyl Ubaal müsllme ve gay­
ri müsUmeden mutasarrlflerl kemak&n mutasarrıf­
lar olup fevt olduklarında evlâtlarına adiyen Intlalk 
c-tmek ve mutasarrıflarından ferağ mUrat eyledikle­
rinde Islâmdan talibine ferağ . edüp tebaal gayri 
mUsllmeye ferağı İcra olunmamak ve bll&velet fevt 
olanların mahlul olan dUkk&nları kimesneye lycar 
olunmayup canibi vakfı şeriften zabıt ve Icarel va­
hide İle lycar olunmak ve dekftkin ve magazal mez­
küre mutasarrıfları vakten mlnel evkat dekAkInl 
mezküre fevklarına oda ve tahtlarına bodrum lu»a 
ve hafİT etmemek ve hafi ve celi ln»a ve hafreden 
olur İse hedlm ve fesih ve İmlA olunmak ve deklkin 
ve magazal mezküre mutasarrıfları kendulerl bey-
tutet etmeyüp aherlnl dahi ettirmemek üzere n l -
eame rabtIle nizami mezkûr şeraitinin ve merbut 
defteri mezkürde mürakkam olan hudut ve zira ve 
maa zam İcarelerlnln dercile mutasarrıfları yedle­
rlne müceddeden başka başka temessük İta k ı l ın ­
mak İçin evkaf muhasebesine kaydile İcrayl lyeabl 
z ımnında senedat ve sair Ikzımgelen mahallere I I -
muhaberelerlnln taatin iktiza eylediği «vkafi hüma­
yun müfettişi fazlletlu esseyyit Mehmet Kadri efen­
di hazretleri dahi lUm etmeğin İktizası ledeasoal İş­
bu nâm bllbaretiha evkaf muhasebesine kaydile ca -
mllşerlfl mezkûr havUslnde kâin mağaza ve dekâ-
klnden' ashabl ve temeasUkü buldurulup gOrüleml-
yenlerl zuhurlerlnde İstida Ue teaviyel lycabına ba­
kılmak üzre ol makuleler şimdilik blttevklf maa­
dasının ahzolunan temessUkâtı canibi vakıfta bat­
talda hıfız İle ilâmı mezkürde muharrer ı>lzam ş e ­
raiti ve merbut defterde mUrakkan hudut v« zira 
ve maa zam İcarelerlnln dere olunarak mutasarrıfları 
yedlerlne tebdllen ve mUceddeden başka başka te­
messük İtaslçln vakfı tarafına ve zam olunan Ica-
relerl senevi her kaç kuruşa ballg olur İse bin tkl 
yüz seksen bir senesi muharremi İptidasından İ t i . 
baren vakfı müşarun Ueyhanın Icarel kadlmesl se­
net kalemine zam olunmak Uzre tahsilât ve keyfiyet 
malûm olmak ve İlerde lycabl İcra olunmak İçin va­
ridat ve mahlulat odalarlle nafla nezareti cellleal 
ebnlye meclisine l&zimgelen ilmühaberlerinin Uhrir 
ve İtası İktiza eylediği derkâr olundukta i lmühaber­
leri yazıla deyu t-rman buyurmağın mucetolle kay-
dolunup diğer İlmühaberleri verilmekle keyfiyet 
malûm olmak Için varidat defterlerine dshl l'bu 
İlmühaber verildi. Selhl ca. fCemaztyelevveU. ttll 
[11] Evliya Çelebi, C. 1. B. lOZ ye gOr^ bu ka-
puya Stıhud kaputu da denir. 
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Bu yapj Ege lokantası namiyle bugün 
Arpacılar camii ile Hünkâr kasn arascnda ha­
lâ kal'a duvarına mülâsık kagir bir binadır. 
Bu binanın müteaddit mihrapları olup üsta 
mütekatı' tonozla kaplanmıştır. Ortadaki iki 
ayak üzerine oturan bu tonozlar, bina plânı-
ntn şibhimünbarif oluşundan dolayı gayri-
muntazamdtr [12]. 
Arpacılar ve Hidayet camilerinin ara^ı 
ve Bahçekapısının önü evvelce odun (Hatep) 
ve şehrin her nevi zahirelerinin indirildiği bir 
iskele imiş. Buraya yakın Gümrükhane mcv-
cud olup Fatih devrinde inşa edilmiş iki mes-
cid de varmış. Bugün bunlar yerlerini yeni 
binalara terketmişlerdir. 
Bu mıntakaya Eminönü tâbiri de rüsu­
mat, ihtisap Ağa veya Emininin önü ve onun 
bulunduğu yerden ileri gelf< gerekdir. 
Çtfıtkapısı bazı eserlerde Sent Anluva:» 
kapısı adİY\e de gösterilmektedir. Buraya 
Bondelmontinin haritasında (Porta Piscaria) 
namı verilmiştir. 
Porta Ebraiki, Balıkpazarı kapısı ile dc 
karıştırılmaktadır. Yenicami inşa edildikten 
sonra, Mısırçarşısınm denize nazır cümlcka-
pısı önünde büyükçe bir meydan bırakılmak 
kaygusiyle kale duvarlarının kısmen yıktırı)-
dığı Grelonun eserindeki resimden sarahatle 
anlaşılıyor. Biz de vaziyel plânında bu husu­
siyeti göz önünde tuldük. 
Porta Peramatis, o devirde Galata ile (s-
tanbul arasmdaki köprübaşı idi. Galalaya gi­
decekler Perama denilen yerden kayıklara bi­
nerler ve karşı yakaya geçerlerdi. Istanbulıın 
ilk ticaret merkezi de burası olduğundan .şe­
hircilik tarihi bakımmdan şehrin sitesi olma­
sı hasebiyle en ehemmiyetli bir mevki idi. 
Y e n i c a m i heyef ln ln evsftfr ve m i m a r i 
İ z a h ı 
t i k şefcli, yefti İ l â v e l e r ve fa r i c la r ı 
Yenicami diğer bahislerde de izah edil­
diği veçhile cami, mahfil, çeşme, sebil, da­
rülkurra, mektebi sıbyan, türbe, çarşı ve kül­
liye haricinde birçok dükkânlardan müteşek­
kildi. Sonraları darülkurra tamamen münde-
rİ9 olduğu gibi bir muvakkithane, yeni bir 
türbe ile dükkânlar ilâve olunmuş, camiin de­
niz cephesini kaplayan kal'a ve dış avlu dıı-
l « J Fam devrinde istanbul. Mİ m ı r A U 
S m m Ü l g e n . l$3S; t»t«nbul. 
varları son asırda Belediye tarafından yiJ^tj. 
rılmışdır. 
(nşa tarihindeki şekli ile canlandırdığı, 
nıız vaziyet plânı üzerinden ilk yapısını ve 
hududlarını tetkik edelim: 
Yenicami külliyesinin vaziyeti mütenazır 
plânlı olmadığı gibi binaların cihetleri dc 
arazinin nivelemanma ve arsasının şekline, 
uygun olarak başka başka seçilmişdir. Şehir­
cilik bakımından ayrıca tetkiki lâzımgelen 
bu şeklin üzerinde durmayacağız. 
Yalnız şurasını da söylemek lâzımgelir 
ki bu hey'et sirkülasyon ve binaların birbir­
leriyle olan münasebetleri bakımından hiç de 
muğlak görünmez. Haliç surlarının son nokta­
sına doğru Vasiliyus burcuna muttasıl olan 
duvarların hemen dahilinde, külliyenin şima­
linde cami bulunmaktadır. Arsanın şark kö­
şesinde bulunan hünkâr kasrı, Vaşilius burcu 
ile camiye istinad etmekte ve büyük kemeri, 
altından gelip geçene yol vermekledir. Hün­
kâr kasrının tahtıravan kapısı önünde kal'a 
duvarları ile darülkurra ve sebil arasında şib­
himünbarif bir avlu mevcud imiş. Avlunun 
Bahçckapısı yüaüne kapısı ve pencereli bir 
ihata duvarı varmış. Bu duvarlar ve hünkâr 
kasrının duvarlarına dayanan sur, son asırda 
yıkdırılmış ve o mmtaka bugünkü vaziyetini 
almış • vaziyet plânına bakınız - Bahçckapısı, 
yani Porta Neoriyon bugünkü Taş Han ile 
caddenin yerinde ve Melekgirmez sokağı ye­
rine yapılan Hidayet camii, bu kapının 
dışarısına tesadüf etmekte imiş. Bu hale göre 
bugünkü cadde ve tramvay yolunun Bahçcka­
pısı pilonlariyle Arpacılar camii arasından 
geçmekte olduğu anlaşılıyor. 
Deniz kenarındaki sahil, üç asırdanberi 
dolduğundan bugünkü antrepoların ve rıhtı­
mın inşası kabil olabilmiştir. 
Yenicami sebili büyük bir çeşme ile se­
bil kısmından müteşekkildir. Avlunun cenup 
köşesinde de bir suterazisi vardır. Darülkur-
ranın bugün yerinde Iş Bankası mevcuddur. 
Binasının ne şekilde olduğun» maat.eessüf 
tesbit edemedik. Darülkurranın yanında bü­
yük bir kapı ve üstünde de mektebi sıbyan 
varmış. Caddenin açılması gayesiyle bu ori­
jinal kısım hedmolunmuş. Bu binanın ve ka­
pının genişliğini türbenin bugünkü mevcud 




Türbe ttrafı pencereli duvarlarla ihata 
olunmuş bir bahçe içindedir ve biraz dahi 
çenupta Mısırçarşısı L şeklindeki plânı ile 
Yenicaıni külliyesinin bütün cenup ve garbi­
ni çerçeveler. Camiin şimali garbisinde, yani 
Balıkpazarı istikametinde bir dış avlu kapısı 
ile bir çeşme ve sûrun nihayet bulduğu nok­
taya yaslanmış halâları vardı. Bütün bunlar 
Yenicami meydanmın tanzimi sırasında o ci­
vardaki dükkânlarla beraber yıkdırılmışdır. 
Yenicami hey'etinin hariçle temasını te­
nlin eden dört tane esas kapısı vardır. Bu k.ı-
pılardan biri şimali şark tarafındaki sûra açıl, 
mış merdivenli kapıdır. Bu kapı yüksekte kal-
dığmdan • sahil île cami dış avlusu arasındaki 
teviye farkı yüzünden • iki cihetten merdiven­
lerle çıkılırdı. Merdivenlerin ortasında klâ­
sik bir çeşme vardı. 60 - 70 yıl Önce bu kapı 
ve sûrlar yıkdırılmışdır. 1855 de çekilmiş 
çok eski bir fotoğrafide kal'a duvarları ve 
merdivenli kapı ile çeşme görülmekledir. 
Yenicami : 
Mimar Sinanm Şehzade camiinde kullan­
dığı plânın daha teferruatlı şekli olan Yeni­
cami plânı, ortada büyük bir kubbeyi tuıan 
dört ayak ile cenahlarda dört yarım kubbe­
den müteşekkildir. Murabba bir sahayı kaj)-
layan bu merkezî kubbe ile dört yarım kub­
benin köşelerinde kalan boşluklar ufak tanı 
kubbelerle örtülmüştür. Yalnız avlu cihetin­
de roevcud olan alt ve üst galerinin ilâvesiyle 
bina müstatilî bir şekil almışdır. Şimalişark 
ve cenubugarb uzun cephelerinde haricen ve 
dahilen ufak sütunlara istinad ettirilmiş gs-
leriler ve maksureler vardır. Haricî galerile­
rin binanm mimarîsi üzerinde büyük rolleri 
vardır. Bunların sayesinde merkezî kubbenin 
canibi itme kuvvetlerini karşılayan istinad a-
yaktarmın çıkıntısı hissolunmamakta ve bu 
plastrlann şakulî ağırlıklarile galerilerin 
ufkî boşlukları ve gölgeleri muvazene temin 
«mdctedirler. 
Cami münhat bir yerde tesis edildiği için 
oldukça yüksek bir subasmanın üstüne inşa o-
lunmuştur. Bu kaideye merdivenlerle çıkıl-
BJ*kla ve cümle kapılarından içeri girilmek­
tedir. Camiin plânı mihrab aksına göre mü­
tenazır ise de kısımlar ve dphilî merdivenler-
^ tu tenazur yokdur. Mâbed, diğerlerinde 
«Wuğu gibi bir iç harîm ve şadırvan avlu-
»undan ibarettir. Şadırvan avlusuna iç avlu 
da diyebiliriz. Bu avlu murabba bir saha 
kaplamaktadır ve her dıl'ıda 6 direkten. 20 
direk vardır. Bu direkler 24 kubbeyi tutmak­
ta ve etrafı direkli ve kubbeli ortası boş, re-
vaklı bir meydan teşkil etmekledir. Döşemesi 
tamamen mermer olan bu avlunun orlasmda 
gayet musanna sekiz köşeli istalâktitli başlık­
lara ve kemerlere istinad eden kubbeli bir 
şadırvan vardır. İç avludan, gayet nefis isla-
lâktitlerle süslenmiş cümle kapısmı geçerek 
içeri girersek camiin dört ayak (pilpaye) üze­
rine Olurmuş büyük kubbesini ve insanda son­
suzluk ifade eden kavsinin altmda kademek-
şerek onu tutan yarım kubbeleri ve tali ke­
merleri görürüz. 
Büyük tam ve yarım kubbelerin istinad 
ettiği çifte merkezli dört Türk kemeri, dört 
adet haçvari pilpayeye dayanmıştır. Cümle 
kapısının önündeki iç galeri ise 8, 12, 16 dı-
lılı mudalla ayaklara oturmakta ve nizamın­
dan biraz yayvan Türk kemerleri galeriyi 
esas harimden kısmen ayırmaktadır. Yan ve 
arka galerilere cenahlardaki istinad duvar­
ları içindeki merdivenlerden çıkılmaktadır. 
Camiin üçer şcrefeli gayet mevzun iki mina­
resi olup, camii şadırvan avlusundan ayıran 
büyük cümle kapısı duvarının iki nihayetine 
inşa edilmiştir. 
Camiin tam ve yarım kubbeleri kemer­
lerden sonra istalâktitli bir silmeyi müteakib 
inşa edilmişlerdir. Bu şekilde geniş ve müzey­
yen silme hiç bir camide tatbik edilmemiştir. 
Bu âbidede klâsik nizamların biraz za­
yıfladığını ve bu yüzden kubbenin biraz daha 
sivri inşa edildiğini söylemiştik; bu hal da­
hilde, esas kemerlerde ve yarım kubbeler­
de de vardır. Buna mukabil beher yarım kub­
beyi tufan üçer kemer hiçbir âbidemizde o za­
mana kadar lalbik mevkii bulmamış sepet 
kulplu kemerlere müşabih basık müdevver 
şekillidir. Fakat binanın nisbetlerinde fen.T 
tesir yapmamakta ise de hoş bir şey de değil­
dir. Bunlardan köşelere tesadüf edenler, yarım 
kubbelerin altında birer tromp vazifesi gör-
mektedir. 
Camiin haricî görünüşü Süleymaniyeyc 
nazaran, biraz daha sivri ehramî şekli çok 
mevzun ve âhenkdardır. Büyük kubbe yarım 
kubbelere, onlar da daha küçük kubbe ve ke­
merlere istinad etmektedir. Pilpayelerin üs­
tünde sekiz köşeli mudalla plânh ve dilimli 
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kubbelerle örtülmüş ağırlık kuleleri vardır, 
tstinad ayaklan üzerinde kademeleşerek alça­
lan ağırlıklar da sekiz köşeli inşa edilmişler­
dir. Binanm dahilinde ve yan cephelerinde 
haricen ve dahilen iki kat galeriler ve maksu­
reler mevcud olduğundan bahsetmiş'.ik. Hu 
maksure ve galerilerin sütunları arasmdaki 
mesafeler bir büyük açıklıktı kemeri mütea­
kip bir ufak açıklık gelmek üzere tertip edil­
miş olup, bu dahi pek az rastlanan güzel bir 
hususiyettir. Üst galerilerde ise direklerin »• 
rasmdaki açıklıklar birdir. Hünkâr mahfili­
nin altında maksurelerin istinad etlikleri di­
reklerden başka 2 adet somaki mermer sütun 
vardır ki Girid muharebesi ganaiminden alı­
narak buraya konulmuştur [13], Renkleri 
kırmızımtırak sarıdır. Oldukça makbul par­
çalardır. Yenicamiin mihrabının iki tarafında 
mevcut balıksırtı sütunceler çok güzel işlen­
mişlerdir. Yalnız mihrabın eb'adını çok şa­
kulî ve yüksek gösterdiklerinden yerlerinde 
fazla bir şey hissini vermektedir. 
Yeni camiin dahilinde çiniler Sultanah-
meddekiler kadar mebzuldür. Yalnız bu çini­
ler 16 mcı asırda yapılmış olan fevkalâde 
parçalarla kıyas olunmamalıdır. Mütehassıs-
larca bu çini panolarının hususî surette ısmar­
lanmamış oldukları kanaati kuvvetlidir. Yal­
nız hünkâr mahfilindekiler hususiyetleri olan 
fevkalâde parçalardır. Camiin zemin katı ile 
maksure katı duvarları ilk katın istalâktitli 
silmelerine kadar çini ile kaplanmıştır. Bu 
çinilerin renkleri açık ve koyu mavi beyaz ve 
az miktarda yeşildir. Mihrab duvarındaki 
pencere içi yan duvarlarında yine aynı çini­
ler mevcut ise de bir kısmı dökülmüş ve yer. 
lerine kırmızı renk bulunan çini levhalar ek­
lenmiştir. 
Bu panolarda karanfil, gül ve nar çi­
çeğine müşabih çiçekler ile servi, stilize ol­
muş yaprak ve vazo şekilleri kullanılmıştır. 
Haçvari pilpayelerin köşelerine niultası! 
dairevî çini sütunlar yapılmıştır. Caminin 
mihrabı pek müzeyyen değilse de minber fev­
kalâde bir parçadır. Minber kapısının üstün­
deki taç tezyinatın uçları yanlara kıvrılmıştır. 
[13] Lûgsti tarihiye v« coSnkfIye, cilt 7, Saht-
fe 24$. 
Minberin cenahlarmdaki raüselltf^î panol 
renkli mermerden yapılmış ve beyaz mermV 
re kakılmış bir nevi mozaik sularla çevrilmi, 
tir. Ortaları dairevî ve rozas şeklinde 
ince kafes şebekedir. Mihrabın üstündg 
ve yanlarında bulunan üç alçı pencere 
de çok nefis ve ince işlenmişdir. M;,̂  
berin sağında ve bunların mukabilindeki (, 
alçı pencere de dikkatle korunmağa lâyji^ 
kıymettedir. Diğer pencerelerin emsali - cam 
ların renkleri müstesna - yapılabilir. Hünk.îr 
mahfilinde de bu cins tepe camları ve içlij^ 
lerden bir kaç tane daha vardır [14) 
Camiin ortasındaki müezzin mahfili de 
etrafı şebekeli, klâsik, güzel bir eserdir. Ha 
rici ve dahilî sütunların bir kısmı sekiz köşe­
lidir ve bu cins sütun Sinan devrinde pek az 
kullanılmıştır. 
Camiin avizelerini Evliya Çelebi pek 
methetmekte ise de bugünküler musanna' de­
ğildirler [15]. Camiin hariminin ve şadırvan 
avlusunun üçer kapılan vardır. Bunların iki­
si canibi, diğerleri ise mihraba karşı olan ka­
pılardır. 
H ü n k A r kas<-i : 
Yenicaminin şark köşesinde şevli keme­
rin üstündeki köşk ile, camiin dahilindeki 
mahfel birbirine önü üç direkli bir galeri ile 
bağlanmıştır. Bu galeriye aşağıdaki merasim 
kaprsmdan bir merdivenle çıkılır. Bu galeri­
den camiin içindeki murabba mahfil kısmına 
girilirse burada fevkalâde nefis iki ufak mih­
rab ile çok güzel mermer ve çini işçiliği te­
maşa edilir. Bu mahfilin üstünü camiin şark 
köşesindeki ufak tam kubbe örtmektedir. 
Kubbenin tezyinatı yağlıboya ile yapılmış o-
lup, avrupaîdir. Her nedense Yenicamiin bü­
yük tamirlerde bu kısmı ihmal edilmişdir 
Mahfilin, cami dahiline bakan mermer par­
maklığı pek nefis bir eserdir. Pencere tavan­
ları da rositts ve tezyinatla süslenmiştir. Ha­
ricî galerinin duvarları da çok güzel çinilerle 
kaplanmıştır. Gerek köşke girilen ge, ,k aşa­
ğıdan çıkan merdivenliğin kapılan tamamen 
- S&'.KdIn - M«nuel d 'ar t Mvıru'mRiı. to­
me I . Page* MO - S53. Saladin b u eserinde Yeni 
camlı tafsil ve IraU etmekte. Uilharru tci;y!nr.tı. 
çinileri ve camları Özerinde d u r m a k t a d ı r k l bir 
Avrupalımn ehemmiyet verdiği bu mevzular b i l ­
hassa tetkika şayandır. 
[İS] Teni cami hakkında fazla m a l û m a t almak 
için muhakkak Evliya Çelebiye m ü r a c a a t ISzıındır. 
YENİCAMÎ 
jgjeflc ijlcnmiştir. Köşke ufak bir kapıdan 
girilir ve bir antişambrdan sonra esas hole 
geçilir. Bu hol çok geniş bir koridora bağ. 
lanınışUr. Bu koridorun şimal cephesinde ya­
ni Halicin manzarasma açık tarafa Valide 
Sullanm oturma, yatak odası ve bir helâ ma-
J^lli konulmuştur. Köşeye tesadüf eden od.-» 
fevkalâde bir riiyeli haizdir. Bir taraftan Bo-
|«içi , Beylerbeyine kadar görünmekte; diğer 
tarafda Galata ve Haliç sırtları uzanmakta­
dır. 
Koridorun şark kısmmda meyilli bir tah-
tıravan yolu vardır ki Bahçekapının yanında 
açılan büyük kapıdan buraya çıkılır. Bu 
meyilli yol sırtını Gömlekli kuleye dayamak­
ta ve burada kaim zaviyeye yakın bir kıvrım 
yapan, sur duvarlarına istinad etmektedir. 
Gömlekli kulenin içi dolu olduğundan 
üstü o tarihden itibaren bahçe olarak kulla-
nıbıu}tır. Bu mahfilin en mühim hususiyeti 
plânmm, alçı pencerelerinin, çinilerinin, tez­
yinatı ve inşaatınm çok orijinal oluşundadır. 
Bu köşkte iki çini ocak vardır. Köşedeki 
çıkmalı salonda tavan, ahşap kubbe şeklinde 
inşa olunmuştur. Bugün ahşap kapıların sü­
slerinde eski asîl tezyinatın izleri götülü-
yor. Yalnız bu bina çok haraptır. Bir an ev­
vel tamiri ve bir. müze olarak açılması temen­
ni olunur. Binanm cepheleri ve saçakları da 
»yn bir ehemmiyeti haizdir. 
Tenicaml sebili v « ç e ş m e s i : 
Bahçekapısmda nihayet bulan sokağın 
üstünde iken bugün !$ Bankası ve Osmanlı 
Bankalan ile ticarethaneler arasında; camiin 
harimînden uzak kalmışdır. 
Bu bina büyük hazneli bir çeşme ile dı-
$an doğru taşık sebil kısmmdan müteşekkil­
dir. Avlusunun köşesinde de bir su terazisi 
vardır. Çeşmenin hazinesi ve sebilin üstünü, 
yanlardan iki buçuk metre kadar saçak ola­
rak harice taşan kurşun kapalı bir çatı ört­
mektedir. Saçaklar demir eliböğründelerle 
altdan tahkim olunmuştur. Çeşme klâsik ve 
yalakhdır. Üstünde kitabe mevcuttur. Sebilin 
plânı müstatildir. Sebil çıkmasının üstü da-
hilcn kubbe olarak inşa olunmuştur. Sebilin 
içerisinde çeşme ve dolaplar vardır. Binanın 
haricî görünüşü mütevazi ve sade güzeldir. 
Parmaklıklı üç sebil penceresi vardır. Bu 
pencerelerin üstlerindeki kemerler basık olup 
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istalâktit başlıklı sutuncelere oturtulmuştur. 
Sebilhanenin dışarıda ve içeride mermerden 
yapılmış sebil tezgâhı vardır. Dahilen duvar­
lar çini kaplanmıştır. Yalnız 30 yıl evvel 
önce gördüğü yangından sonra bu çini tezyi­
natı diğer kısımlar gibi usta eller tarafından 
yeniden restore edilmişdîr. 
D a r ü l k u r r a : 
Bugün temelleri İş Bankasının altında 
kaldığı için hiçbir emareye rastlayamadık. 
Yalnız bu binanın bu kadar çabuk münderis 
oluşuna bakılırsa üstünde kârğir kubbe bu­
lunmadığı ve pek fazla itina ile inşa edilme­
miş olduğu tahmin edilebilir. 
M e k t e b i s ı b y a n : 
Darülkurra ile Türbe bahçeleri arasında 
bulunan büyük bir kapının üstünde imiş. Son 
asırda bu sokağı açmak gayesiyle yıktırılmış­
tır (Resme bakınız). Sofa, halâ ve bir ders­
haneden ibaret olduğu mervidir. 
V a U d e S u l t a n t ü r b e s i : 
Sultanahraed camii ittisalindeki türbeye 
benzer. Plânı murabba olup cenubu garbiye 
doğru bir çıkıntısı vardır. Bugün bu çıkıntı­
nın pencerelerinden, sonradan yapılan diğer 
türbeye girilmektedir. Türbenin murabbaî 
plânı üstüne büyük ve yüksek bir kubbe otur­
tulmuş; köşeler tromp şeklinde talî yarım 
kubbelerle örtü^müştür. Duvarların et*-..' 
iki metre irlifaına kadar çini ile kaplanmış­
tır. Çini panoların yukarısında traz şeklinde 
âyetler yazılmıştır. Duvarların üstünde ve 
kubbeddci tazyinat X V I I inci asırdan kalma­
dır. İçeride pek çok sanduka vardır. Bunların 
başhcaları Hatice Valide Sultan, IV üncü 
Mehmed, 111 üncü Osman, 11 inci Mustafa, 
I I I üncü Ahmed, I inci Mahmud, Saliha Sul­
tan, Hatice Sultan ile Süleyman, Mehmed, 
Kasan, Hüseyin, Mehmed ve Mehmed Isa, 
Selim, Numan, Seyfeddin, Abdülmelik, İbra­
him, Murad, Selim adlı şehzadelerin medfen-
leridir. Bunlardan başka türbe haricinde de 
kabirler vardır. Bütün bu mezarlar büyük bir 
hazire teşkil etmektedirler. 
Türbenin önünde iki cenahlı duvarla ka­
palı ve önü iki direkli üç kubbeli kısımdan 
H I üncü Ahmed tarafından Lâle devrinde in­
şa ettirilmiş olan güzel bir kütüphaneye ge­
çilmektedir. Bu kütüphanenin kapısının iç ta­
rafında 1137 tarihi ve kitabe vardır. Texyi* 
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nati o devirden kalmadır. Bu bina sonradan 
ekleme olmakla beraber yerine uygun dür­
müştür, hemen hemen yabancılığı hissolun-
maz. 
M ı s ı r ç a r ş ı s ı : 
Yenicami heybetinin cenubugarbisinde i-
ki kollu bir binadır. Dört esas kapısı vardır. 
Şarka doğru uzanan kolun ortasmda biri ha­
rice, diğeri camiin arkasmdaki büyük avluya 
olmak üzere iki kapı daha açılmaktadır. Şark 
kolunda iki sıra üzerine 23 erden 46, diğe­
rinde is© 18 erden 36 eyvan ve arkalarında 
odalar bulunmaktadır. 
Ufak kolun garp cephesinde ve hariçte 
18 bap dükkân ise hesaptan ayrrdrr. Bu iki 
kolun köşe kısmmda yollar haçvari birleş­
mektedir, iki kapmm cenahlarmda 6 eyvan 
ve höcre daha mevcuttur. Buna göre dahilde 
cem'an 88 eyvanlı dükkân ve höcre olduğu 
anlaşılır. Çarşmm cümle kapılanndan üçü­
nün önünde revaklar vardır. Ortadaki kori-
dorlarm üstü kemerli ve tonozludur. Odalar 
ve dükkânlarm mühim bir kısmı kubbeli ve 
diğerleri tonozludur. Çarşmm iki kolunun 
başlarmdaki kapı revaklarmm üstüne kubbeli 
odalar inşa olunmuştur. Bu odalara çarşı 
medhallerinden merdivenlerle çıkılmaktadır. 
Şark kolunun nihayetinde de haricî b ^ dük­
kân vardır. Çarşının şimal kolu cümle kapı-
»mm iç yüzünde birbirlerine mütenazır ve 
cenup kapısı üstiinddcî kitabe 1074 tarihlidir. 
Mnırçarşısmın şimal kolundan dışarı çı­
kıldığı zaman karşımızda cami avlusuna gi­
rilen bîr kapı ile bir çeşme görülür. Yenicami 
meydanı,açıhrlcen bu duvar, kapı ve çeşme 
ile ittisalindeki halâlar yıktmlmıştır. Grelo'-
nun gravüründe buradaki kal'a duvarına bi­
tişik ahşap dükkânlar görülmektedir. Yenica­
mi vakfiyesinde çaı^mın şimaligarbî cephe­
sindeki dükkânlar mukabelesinde bir fırın 
ile bazı gelirlerin mcvkufat olarak kaydedil­
diğine şahid oluyoruz.. 
Yenic ı t ın i vakffjresindekl d i k k a t e 
ş a y a n hususiyet ler 
Yenicami vakfiyesi Süleymaniye kütüp­
hanesinde mahfuz ciltli, müzehheb nefis bir 
vesikadır. Tarihi 1037 dür. Sultan Mehmed 
hanı rabi validesi Hatice Turhan Sultan tara-
fmdan yapılmıştır. Vakfiyde şahidler arasın­
da veziriâzam hazreli Ahmed Paşa tbnilmer-
hum Köprülü Mabmed Paşa (Fazil Ahmed 
Paşa), vüzeradan Yusuf Paşa, Koyun Mustafa 
Paşa, Kaplan Mustafa Paşa ve İbrahim Paşa-
nm imzalan vardır. 
Vakıflar umum müdürlüğü vakıf kayst-
larınm ( U ) No. lu haremeyn vakfiye defieıl. 
nin 112 inci sahifesinden 175 inci sahifesine 
kadar bu vakfiye hakkında izahat vardır. 
Bu kayıtlara göre Yenicamiin tamirci, 
anbarcı, camcı ve saire ile bunların şakirtleri 
ve harem ve çarşı kapıcıları ve mutahhirleri 
hakkındaki fıkralar içtimaî hayatımız bakı-
mmdan çok enteresan ve mevzuumuzla alâ­
kalı bulduğumuz için aşağıya naklediyoruz. 
Bu izahattan o günkü telâkkilerimiz ve san'-
ata verdiğimiz kıymet anlaşılacaktır ve buna 
başka bir şey ilâveye lüzum yoktur. 
« ve bir salih ve afif ve mü'mini 
nazif emanet ve diyanet ile meşhur ve cümle, 
cihatr mamur kimesne anbarcı olup kenduye 
teslim olunan eşyayı hıfz ve hıraset etmede 
sây- ve dikkat eyleyüp mevzunatı vezn ile ve 
madudatı ad' île lâzım geldikçe sarf eyliye ve 
vazîfei yevmiyesi on akçe ola ve bir emin ve 
mijstakim ve hizmeti lâzimesine mukim ki­
mesne kâtibi anbar olup anbara dahil ve ha-
rici bicümlctihim defter eyleye ve vazifei 
yevmiyesi on akçe ola ve üç nefer kârdanı 
hoşnihad-vesmaat-i tamir ve termimde üstad 
kimesneler merematcılar olup termimi lâzım 
o'anı bilâ terahi velâtehir marifeti mütevelli 
ile teımim ve tamir eyleyeler ve ücreti yevmi­
yeleri altışar akçe ola ve bir kimesne dahi kâ-
tib-i mercmmatiyan olup termime harc-ü-sarf 
olunan meblâğı hak ve adli üzre ketbedip hiz­
meti lâzimesin edaya sây ve dikkat eyliye ve 
vazifei yevmiyesi on akçe ola ve dört nefer 
san'atlarında üstad ve emini lâyıkulitimad 
kimesnelerin biri perdeci olup camii şerif ve 
türbei vacibüşşerifin kapılarına talik olunan 
perdeler tecdit veya termime muhtaç olduk­
ta mahsul-i evkaftan harcı görülüp tecdid 
ve termim eyleye ve biri dahi kurşuncu oluj) 
ebniye mebniye-i mezbure ve evkafı mebniy-
yci mezkûrede kurşun ameli lâzım oldukta te-
vekkuf ve tesvif ve taksir-ü-tevkif elmeyüp ta­
mir eyleye ve biri dahi camcı olup gerek cami 
ve mektephane ve gerek türbe ve sebilhanenin 
camları termime muhtaç oldukça lehavün ve 
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tekâsiil ve tesaraüh ve tesahül eylemeyüp la-
ve termimini tekmil ve tetmim eyleye ve 
biri dahi taşçı olup senktraşlığa müteallik o-
l<o yer'" noksan pezir oldukça tekmil eyle­
ye ve zikrolunan dört nefer kimesnelerin her 
biri yevmî altışar akçe vazifeye mutasarrıf 
olalar, ve iki nefer emin ve emanetleri za­
hir ve su yolculuğunda mahir kimesneler su 
yolcuları olup imareti mamurei mezkûreye 
gelen su yollarmı daima yoklayıp islâha 
muhtaç olan yerlerini islâh etmekte kusur ve 
leroıi»' lâzım gelen mahallerini termimdc 
fütur etmiyeler, ve her birisi sekiz akçe vazi­
feye mutasarrıf ola ve iki nefer talim ve teal-
lûme kabil ve salâh ve islâha mail şakirdleri 
olup lermimde anlara muavenet ve leallüm i 
san'at üzere muvazabet eyleyeler ve ücreti 
yevmiyeleri ikişer akçe ola ve takdiri rabba-
nî ve kazayı asümanî muktezasınca her üsta-
,dm biri vefat etmekle veya tebdil olunmakla 
mahlûl olsa san'atmda terakki edip akranına 
faik ve üstad olmağa lâyık olan şakirdanın 
yerine geçip bir ahar taallüme kabil kimesne 
yevmî iki akçe ile ol şakird yerine geçe ve iki 
nefer istihdama kabil ve sezavar ve hizmeti lâ-
zimesine kaim ve üstüvar kimesneler harem ka 
pıcıları olup âdeti marufei mahude ve kaidei 
roukarrerei malûme üzere alâtarikilmünave-
be harem kapılarına bade eda-i salâtilişâ tak-
fil edip badehu vakti fecirde giru açıp hizme­
ti muayyeneleri kemayenbagi eda ettikten son­
ra vazifei yevmiyeleri sekizer akçe ola ve iki 
nefer mü'mini müteayyinüssalâh ve mütedey­
yini mütebeyyinül felâh hıfz ve haraseite na-
.lirleri nadir, ve hizmeti lâzimesini kemayen­
bagi kadir kimesneler çarşı kapıcıları olup 
münavebe tarikile geleni ve gideni görüp göze-
düp çarşı kapılarını akşam kapayıp ve sabah 
namazında giru açıp cidditam ve sa'y-i malâ-
kelâm edip kat'an bir ferdin ve asla bir şahsın 
kalil ve kesir ve celil ve hakir nesnesi zayi 
olmamak babında gayette ihtiyat ve ikdam ve 
nihayette ihtiraz ve ihtimam ideler ve ücreti 
yevmiyeleri sekizer akçe ola ve bir menü defa 
kadir ve emanet ve diyaneti zahir kimesne 
kal'a kapıcısı olup kal'anın ebvabı sairesi a-
çılp ve kapandığı vakitte bunu dahi açup ve 
kapayup vaktinden evvel açup ve kapamaktan 
ve bir tarik ile hıyanetten ihtiraz eyleye ve 
vazifei yevmiyesi on akçe ola ve altı nefer ten-
dürüst ve çabukdest kimesnelerin ikisi ferraşı 
suk olup tarikai mahude üzere hergün çarşının 
içini silip süpürüp ve dört neferi dahi kenifler 
ferraşı olup bitarikilmünavebe hergün hiz­
meti mabudelerine müdavime ve emr i tanzif 
ve tathirde kaime olup asla taksir ve tekâsül 
ve kat'a tehavün ve tesahül itmeyeler ve ücre­
ti yevmiyeleri sekizer akçe ola ve bir sahih 
ten ve kavi beden kimesne mezl>elekeş o-
lup harem i kebirde ve sukda cem olan mez­
bele ve künasiyeyi kaldırıp mutad olan me-
vaize döke ve vazifei yevmiyesi on akçe ola...» 
Bu vakfiyede de görüldüğü üzere ge­
rek mahfil, gerek çarşı sonradan ilâve o-
lunmuş ek binalar değildir. Bu eseri hayra 
tstanbulda mevkufat olarak tayin edilen bi­
nalar hakkında da mufassal izahat var­
dır. [16] 
fi61 r>«rsaadet mevkufat ı . 
Camllferlf kurbUndc BftUkp«.z&rı kh. 
mutttısıt bir bab börekçi fırını ve mukaDcic... 
dört ba^ dUkk&n ve zikrolunan kemerli dakktolar 
mukabelesinde tahmis kahve İçin İki bab fırın ve 
sahalarında kahve Için İkt bab f ı n n ve whalannda 
kahve rdak> olmağı İçin dibekler vazolunup Jfyle 
(&rt eyıedller ki... ve yine kemer dUkk&nlar muka­
belesinde Mehmed Çelebi namı müsteclr tasarru­
funda olan bthesabı satrancı yU7 a l tmı ; Ik) slra 
arsal haUye ve a n » karlb mahaUle camcı ba»ı 
Mehmed Çelebinin tasarrufunda olan blhcsabı 
mezbur yüz a1tmı« İki zira arsa ve s«kaba.;ı Mus­
tafa »ga tasarrufunda olan blhcsabı merour dört-
yUz altmif Uç zira arsa. 
Bundan ba$ka Mahmud paçada 2 arsa, Azaplar 
mahallesinde bir arsa. Rumelide. Yenlş^hlrdo vakıf 
bir çok köyler: llfcahirl. 
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2 — Yanı'oami maktaı 
(Y. Mimar Ali Saim Ülgen) 
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3 — Y«nic«mi H ü n k i r ka»rı plânı. 
( Y . Mimar A l i Saim ü l g e n ) 
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5 — Onyedinci atırda Yenicamii v* EminSnQ maydanını göttaran 
dikkate tayan bir gravür. 
(Grelot'nun eserinden) 
6 —Eminönü mtydanmın 1965 t*n«tind* alınmıı olan an «tkl fo to t ra f i t i . 
(Kont Istrcırog'un koUeksiyonundan) 
i 
m m 
? - Yeni e m i c iv . r .n .n i r t imlâkUn ö n e k i m.nMra . . . 
(Fo to : A. Saim ü U e n ) 
m 
Y e m c j m i i n « r k a c ihet ten o ö r ü n ü ş ü . 
(Vakıflar U. M. Fotoğraf Arşivi: Foto İhsan Gürkem) 
I 
9 _ Y«nie«rr.iin »rU» eih««en görüünşu. 

















11 _ Yanıcami şadırvan avlusunun minaradtn oörünüıü. 
(Vakıflar U. M. Fotoiraf Arşivi: Foto İhsan Oıirk-^nr» 
12 - Yenicami şadırvan avlusu ve şadırvan. 
(Vakıflar U. M. Fotoğraf Arşivi: Foto thsan Gürkem) 
13 — Ycnieamiin cümle kapısı v« önündaki ravaklar. 
(Vtk i f l a r U. M Fotojraf A r j i v i : Foto thsan Cürkeın) 
14 — Son oamaat yarının tazyinatı va dıvar kaplamaları . 
(Vakıflar U. M. Fotoğraf Arşivi: Foto İhsan Gürkem) 
Şadırvan avlusuna açılan cüırl* kapıtı üttilndaki Ittalaktitler ve kitibe. 
«Vakıflar U. M. Fotojıaf Arş ivi : Foto t. Gü ıkem ' 
Cüml* kapısının solunıiaki kitAb*. 
(Vakıflar U. M. Foto4raf 
A r j l v i : Foto t. Gürk tm) 
Cüml* kapısının savındaki kitâba. 
(Vakıf lar U. M. Foto/trat 
A r j i v i : Foto 1 Gürkeıû) 
18 — Ytnleaminin k i t l t v i tetirinin «n bâriz vasfını göt t t ran ntarkazî kubba ila 
yarım v« t i ü kubbaiarin tadırvan avluıu ravaklan ü$tilnd*n göriinüıü. 
(Vakıflar U. M. Fotoğraf Arşivi: Foto thsan Gürkem) 
•' . /i 
•19 _ Mmaı-fdcn ton etm«it m«h»lli kubb«l«rinin görünü |ü . 
(Vakıflar U. M. Fotoğraf Arşivi: Foto thsan Gürkem) 
20 — Cami içinda m ü e u i n mahfali ila cânibî makıura lar in va markazi kubbayi 
tutan ayaklardan birinin görünüfU. 
(Vakıflar U. M. Fotojraf A r j i v i : Foto t. Gürkem) 
Morkoxi kiibbt i l * mihrap istikamatindaki yarım kubbalarin görünU|U. 





22 — Ycnicaminin mc|hur f t v l i k«meri v» katır. 
(Vakıflar U. M. FotoSraf A r j i v i : Foto îhran Gürkem) 
23 — Y*nioami hünkâr katr ına çıkan hafif mayilli yolun bulunduğu k« ım. 
(Vakıflar U. M. Fotoğraf Arşivi: Foto Öısan Güıkem) 
24 — Kair in Mth i mail tarafmdaki kapiti . 
(Vakıflar U. M . Fotojraf Ai-sivi. Foto İhsan Gürkem) 
25 — K«>rın g*lcriy* «çılan kapılarından bir i . 
(Vakıflar U. M. FotoSraf A r j i v i ; Foto İhran G ü r k e m ) ; 
" -r. 
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26 — Hunkar kasrı dahilindeki edalardan birinde dolap kapağı. 
if 
(Vakıfl.ır U. M . Fotoğraf Arşivi. Foto ihsan G ü r k e m ) 
27 Katrın dıvar ( ini kaplamalarından nafit bir örnak. 
(Vakıflar U. M. Fotoğraf Ar«ivi: Foto İh t an G ü r k c m ) 
K i K i r d a k i « i n i p a n o l a r d a n b a | k a b i r ö r n a k . 
(Vakıtlnr U . M . Fotoğraf A r j i v i . Foto )h»an Cürkem) 
?9 — Ocaklı odadan bir k$|a. 
(Vak.n.ır U. M. Fofojraf Arşivi Foto thsan G ü r k e m ) 
Y«nic*mi türb«ıınin mi.ıa.-eden görünümü. 31 — Yenic«mi türbesinin i ç t rd tn görunu\u. 
(Foto: A . Sa lm Ülge ıO (Foto: A . Saim ü l c e ı ı 
• 
32 — Mıtır çarfıtının minaraden gorünütCU 33 — Yenicami katr ı tathı mailinin minaradan goriiRü|ü. 
(Foto: A . Saim U l g e ı ı ) 
~" Ytnieami tUrbati yanındaki ha»ir«. 36 — Yanicami tabÜinin ıçardan görUnUfU. 
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